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I 
摘  要 
2009 年，成品油轮的租金开始下跌。一年期定期租船与中程运输成品油轮（MR2 
型）在即期市场主要航线的年平均租金，比上一年都下跌超过 40%。成品油轮运输企
业的收益明显下滑。SCP 成品油轮公司在 2010 年 03 月自有船舶 6艘，到 2014 年年
底，该公司经营的成品油轮船队发展到 100 艘，其中自有船 80 艘，其 MR2 联营池成
为行业的领导者。经过五年的发展，营业利润增长 6.1 倍，总资产增加了 6.8 倍，
资产负债率从 41.3%变成 58.5%，营运资本从﹣120 万美元增加到 8337 万美元。本文
以 SCP 公司 2010 年-2014 年的发展为研究对象，分析该公司竞争优势的来源。 
本文采取的研究方式是：分析 SCP 公司和主要竞争对手 TRM 公司最近连续 6
年的年度报告；查找有关的历史资料、行业数据和媒体报道等信息，再采用五力模
型对行业进行结构分析；比较两家公司在竞争前后，关键数据的变化与差异，如船
队规模、平均船龄和船队管理质量等。 
研究发现：SCP 公司的竞争优势，来源于其细分市场的选择与之后展开的一系
列竞争行为。具体而言，SCP 公司选择 MR2 型成品油轮市场作为其细分市场，并先后
采取产能扩张、掌握租入船的合同主动权、改变联营池的经营模式和开辟新兴市场
与新航线等竞争行为，最终以总成本领先的优势使 TRM 公司让出行业领导地位并退
出 MR2 型联营池的经营。 
本文分成六个章节。第一章是绪论，说明选题的背景与意义、研究采用的方法、
数据与资料来源等。第二章简述竞争战略和竞争优势的相关理论。第三章对成品油
轮运输行业进行结构分析。第四章先简单介绍研究对象，再分析二者在 MR2 船型细
分市场的竞争行为和竞争优势以及分析 TRM 公司的竞争行为。第五章是阐述 SCP 
公司竞争优势的可持续性及其在另一个细分市场扩张的可行性。第六章为总结，对
论文的研究结论进行概括并指出本文研究的不足。 
 
关键词：成品油轮；竞争优势；联营池
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ABSTRACT 
II 
ABSTRACT 
There was a downturn in product oil tanker shipping market in 2009. The 
charter-rate of one-year time-charter and spot market of main traditional routes, fell down 
around 40% on the previous year. The revenues of many ship owners decreased rapidly. 
SCP company had her own 6 tankers, by the end of 2014 she was operating 100 product 
tankers, including 80 of them she owned. The commercial pool of MR2 oil tankers was in 
leader position of the shipping industry. After 5-year development, her gross profit grew 
6.1 times, total assets increased 6.8 times, asset-liability ratio from 41.3% changed to 58.5% 
and working capital increased from minus $1.2 million to $83.37 million. Based on the 
development of SCP from 2010 to 2014, I tried to find out the sources of competitive 
advantage after analisis. 
The researching methods are as follows: analyzing annual reports of SCP and TRM 
in the recent 6 years, collecting the relevant historical data, media report and the industry 
dataes and a variety of summary knowledge and then analyzing industry construction 
based on the 5-power theory system. At the same time, in order to find out the real reasons 
of difference between the two companies, I compared the continuous variation of key 
elements, such as the fleet size, ship’s average ages and quality management, before and 
after a series of competition.  
The result of research is that the compititiva advantage of SCP was drived from the 
choice of the MR market, and then competed in a series of behaviors, such as taking new 
vessels, changing the model of commercial pool, controlling the duration and initiative of 
charter-party, strengthening the quality management etc. Finally, with the advantage of 
total-cost-leadership，she made the main rival of TRM to release the leading position of 
shipping industry and to give up the operation at commercial pool of MR2 tankers. 
The six chapters in the paper are as follows: Chapter one highlights the background, 
significance, methods of the research and the main dataes source. Chapter two is about the 
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III 
related theories of competitive strategy and competitive advantage. Chapter three 
analysises the industry status and circumstance. Chapter four summarizes the two 
companies first, and then discusses the competitive behaviors in MR2 market between 
SCP and TRM, the following sector is descriping the SCP’s compititve advantage. Chapter 
five is saying the persistence of SCP’s competitive advantage and the furth challenge of 
LR2 product oil tanker. Chapter six is the summary of final conclusion and the 
deficiencies of this research.  
 
Keywords:  Product Oil Tankers, Competitive Advantage,  
Tanker Commercial Pool. 
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第一章  绪论 
1 
第一章 绪 论 
    本章主要描述论文研究的背景、意义、数据资料来源、研究方法和结构安排等。 
第一节  研究的背景与意义 
金融危机爆发后，成品油运输市场供需失衡明显。国际航线运输的成品油轮，
期租一年的船舶租金在2010年比上一年下跌超过40%。波罗的海成品油轮运价指数①，
从2008年的1490点降到2009年的最低点345，到2010年开始趋于稳定在700，市场表
现温和的复苏态势。2010年，成品油海运量合计8.8亿吨，比2009年增长3.9%。2005
年-2009年期间，新船订造保持10%的增长，大量成品油轮竣工交付船东，市场出现
明显的运力过剩。 
上市不久的 SCP 公司利用五年的时间，取代 TRM 公司在中程运输成品油轮（MR2）
联营池的行业领先地位。2009 年-2010 年，TRM 公司是船队规模最大的联营池经营
人，其联营池中共经营 150 艘成品油轮，包括自有船 65 艘和租入经营的 25 艘。SCP 
公司，通过一系列的竞争行为，其船队从 2010 年 03 月自有船 6艘扩充到 2014 年年
底的 80 艘；主要竞争对手 TRM 公司最终关闭 MR2 型的联营池。 
2012 年-2014 年，SCP 公司共订造新型远程运输成品油轮（LR2）24 艘，第一批
订造的 8 艘该船舶在 2014 年下半年投入使用。这也表明， SCP 公司在该领域复制 
MR2 型船舶取得的成功。 
本文研究 SCP 公司的 MR2 型船舶在成品油轮运输市场以弱击强、取代竞争对手
行业领先地位的原因，解读其竞争优势及可持续性；分析 SCP 公司在 LR2 船型这个
细分领域进行扩展的可行性。 
研究的意义在于：通过对研究对象 SCP 公司在 2010 年-2014 年的发展及其竞争
优势来源的探索，为同行业的经营者与管理者，能在结合本企业竞争战略创建竞争
优势的具体实践中，得到一点的参考、借鉴和启发。  
                                            
① 波罗的海成品油轮运价指数，简称 BCTI，是反映成品油运输价格在不同时期变动程度的相对数指标，是运输
行业销售价格指数。 
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第二节  研究的方法与数据 
本文的研究方法有：分析 SCP 公司和主要竞争对手 TRM 公司最近连续 6年的年
度报告；收集并分析两家公司的历史资料、有关媒体报道和其公司官方网站公布的
各类信息以及行业信息、数据与汇总资料；比对船队规模、平均船龄、等价期租租
金、经营成本、各种船型的经营收入和船队管理质量等关键数据的变化。 
本文的数据，主要来源于 SCP 公司和 TRM 公司官方网站公布的 2009 年-2014
年的年度报告、国际海事组织的行业政策法规、主要的港口国检查官方公布数据、
有关媒体报道，以及结合上述信息自行整理的统计结果等。详见表 1-1： 
 
表 1-1：研究数据来源 
来源 资料 内容细节 
官方网站  SCP 和 TRM 的 年 度 报 告 、
HeidMar、Hafnia、BSOL、OCIMF、
克拉克森航运研究、德鲁里航运研
究、远东宏信航运研究、国际海事
组织、国际能源署、东京备忘录、
巴黎备忘录、船讯网等 
收集甄选相关案例信息；了解行业发
展、技术、规模和变化趋势；了解行
业上下游情况、现有竞争者的状况；
分析主要研究对象的财务表现、船队
变化情况；掌握船舶在各主要水域的
港口国检查结果等 
期刊文献  CNKI 等 水运科技、航运贸易、贸易风、国际
船舶、中国海事、航运论坛等约 50
篇相关报道以收集甄选相关案例材料 
媒体报道 百度等搜索引擎 通过关键词语的搜索，浏览近 70 篇有
关 SCP/TRM 公司和 MR2/LR2 船型
的各种资料以甄选相关案例信息 
Skype 视频
采访 
香港海事处匡船长 
SIRE 检查官张船长 
BP 高级检查官连船长 
通过音像采访曾登船检查 SCP 公司
和 TRM 公司部分船舶的人员，了解
两家公司船舶操作情况、船员情况等 
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第三节  论文的主要内容与结构 
本文的主要内容安排如下：研究的背景、研究的问题和研究采用的方法；研究
过程中采用的相关理论；研究对象所处的行业情况及代表企业的战略指标比较；SCP 
公司和 TRM 公司的简单介绍；SCP 公司首先选择 MR2 的细分市场进行竞争的原因； 
SCP 公司在 MR2 型油轮这个细分市场的竞争行为并分析其竞争优势；找出竞争对手
在 MR2 型细分领域的竞争行为失败的原因；分析 SCP 在 MR2 型已有的竞争优势持
续性以及 LR2 型复制 MR2 型成功的过程中，需要关注或引起重视的因素；最后，
综述本文的研究结论和研究过程中存在的不足之处。 
论文的结构，如图 1-1 所示：  
 
 
图 1-1：论文结构安排示意图 
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第二章  相关理论综述 
本文，在研究过程中采用的相关理论，包括：行业竞争五力模型、三大通用战
略、竞争优势和价值链，以及油轮联营池①的经营模式。 
一、五力模型 
被誉为“竞争战略之父”的迈克尔·波特认为：一个行业的竞争状态，取决于
五大竞争力，如图 2-1 所示。五大竞争力，即供应商的议价能力、买方的议价能力、
行业新进者或潜入者的威胁、替代者的威胁以及现有竞争者之间的竞争强度。五大
竞争力的合力，决定了行业最终的赢利能力。不是所有五种力量对行业的影响都同
等重要，五力的合力不同，不同行业的赢利能力也不同。行业的赢利能力，既不在
于产品功能如何，也不在于是否体现高科技的发展，而在于整体的行业结构。每个
企业，都有应对行业结构的独特优势与劣势；行业结构并非一成不变，理解行业结
构是战略分析的起点。 
 
图 2-1：五力模型 
资料来源：迈克尔·波特 著，陈丽芳 译，《竞争战略》[M] 北京：中信出版社，2014 年 
                                            
① 联营池，翻译来自英文的 “Commercial Pool”, 也译为“商业池”、“运营池”、“运力池”和“联营体”。 
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二、三大通用战略 
在行业竞争五力模型的基础上，波特进一步提出三大通用战略：总成本领先战
略、差异化战略和集中战略。三者可以应对五大竞争力，为企业赶超行业内的竞争
对手做好准备。 
（一）总成本领先战略 
采用总成本领先战略的企业，前期投资的要求较高，需购买一流的设备，甚至
采用激进的定价策略并负担启动该策略的损失，以不断地赢取企业的市场份额。企
业有了较高的市场份额，就可以考虑通过提升采购效益而降低成本，继续给企业带
来更高的利润。总成本领先战略，要求企业积极建立大规模的高效设备，通过经验
积极降低成本。企业要严格控制各种成本和管理费用，避开次要的客户，在研发、
服务、广告、营销和销售等方面实现经营成本最小化。企业的管理层，应当高度关
注成本控制。总成本领先战略，有时会引起行业巨大的变化，直接改变企业生存的
竞争基础，让竞争对手一时无法应对。竞争对手，无论是经营理念上还是经济上，
都不能做好充分准备、采取措施以实现成本的最小化。 
（二）差异化战略 
它是指企业为市场或客户提供有别于行业内其他企业所提供的产品或服务，这
种独特的产品或服务需被行业认可。企业如果实现了差异化战略，就可以在行业中
取得高于行业平均水平的绩效。因为差异化战略，能为企业创造从容应对行业五力
的防御地位，只是企业构建这种防御地位的方法与总成本领先战略不同而已。差异
化战略的实施，提升了客户或消费者对企业的品牌忠诚度，客户或消费者的价格敏
感度也较低些。 
（三）集中战略 
这种战略是指集中针对特定的客户群体、产品种类抑或低于市场的战略。实现
集中战略的前提—相比实施大布局战略的竞争对手，企业服务较小的且具有特定战
略目标的对象，其能力更高，成效更好。 
（四）风险 
实施通用战略的企业，面对的风险包括：一个是无法实现或保持其战略；另一
个是随着行业的发展，其战略优势将逐渐减弱。 
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